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ABSTRAK 
Salah satu tujuan MDG’s  yaitu meningkatkan kesehatan ibu dan anak yang dapat dicapai dengan  
memanfaatkan pelayanan antenatal care (ANC) bagi ibu hamil. ANC adalah pelayanan kesehatan yang 
diberikan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama kehamilannya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara faktor umur, pengetahuan, paritas, kepemilikan asuransi, jarak, informasi 
dan sikap petugas dengan pemanfaatan pelayanan ANC di wilayah kerja Puskesmas Sanrobone 
Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain cross 
sectional study. Jumlah populasi adalah 174 ibu dan sampel sebanyak 100 ibu yang diambil dengan 
teknik accidental sampling. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi 
square dan uji phi. Hasil penelitian diperoleh variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan ANC 
adalah umur (p=0,018;ⱷ=0,317), pengetahuan (p=0,000;ⱷ=0,930),  paritas (p=0,002;ⱷ=0,316), 
kepemilikan asuransi (p=0,024;ⱷ=0,284) dan sikap petugas (p=0,002;ⱷ=0,405). Sedangkan, 2 variabel 
yang tidak berhubungan yaitu jarak (p=0,404) dan informasi p (p=1,000). Kesimpulan dari penelitian 
bahwa ada hubungan umur, pengetahuan, paritas, kepemilikan asuransi dan sikap petugas dengan 
pemanfaatan pelayanan ANC masyarakat pesisir di wilayah kerja puskesmas sanrobone Kabupaten 
Takalar tahun 2014.  
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ABSTRACT 
One of the target of MDG'S that is improving health of mother and child able to reach by 
utilization service of Antenatal  Care (ANC) to pregnant mother. ANC is service of health given by health 
energy for mother during its pregnancy. This research aim to to know relation between age factor, 
knowledge, parity, ownership of insurance, distance, officer attitude and information with utilization of 
service of ANC in region work Puskesmas Sanrobone Kab. Takalar. this Type Research is quantitative 
research by using study sectional cross desain. Amount of population is 174 mother and mother of sampel 
counted 100 taken mother with technique of accidental sampling. Data analysis taken is bivariate and 
univariat with test of chi test and square of phi. Result of research obtained by variable related to 
utilization of ANC that is age (p=0,018;ⱷ=0,317), knowledge (p=0,000;ⱷ=0,930), parity 
(p=0,002;ⱷ=0,316), ownership of insurance (p=0,024;ⱷ=0,284) and officer attitude (p=0,002;ⱷ=0,405). 
While, 2 variable which do not correlate that is distance (p=0,404) and information (p=1,000). 
Conclusion of research that there is relation age, knowledge, parity, ownership of insurance and officer 
attitude with utilization of service ANC coastal area society in region work Puskesmas Sanrobone of 
Takalar district year 2014. 
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